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Altybayeva,  Saulė
Kazachstano Nacionalinio pedagoginio universiteto Magistrantūros ir doktorantūros programų instituto 
docentė, filologinių mokslų daktarė; Kazachstanas
Doc., dr nauk filologicznych – Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Studiów Ma-
gisterskich i Doktoranckich; Kazachstan
Assoc. Prof., Dr. – Kazakh National Pedagogical University, Institute of Magistracy and Doctorate 
Programs, Department of Philological Specialities; Kazakhstan
Balšaitytė ,  Danutė
Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto Romanų kalbų katedros profesorė, humanitarinių mokslų 
daktarė; Lietuva
Prof., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Wileński, Instytut Języków Obcych, Katedra Języków 
Romańskich; Litwa
Prof., Dr. – Vilnius University, Institute of Foreign Languages, Department of Romance Languages; 
Lithuania
Biržiet ienė,  Skirmantė 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros docentė, humanitarinių 
mokslų daktarė; Lietuva
Docent, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie, Katedra 
Filologii Litewskiej; Litwa
Assoc. Prof., Dr. – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Lithuanian Philol-
ogy; Lithuania
Buividavičiūtė,  Lina 
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros doktorantė; Lietuva
Doktorantka – Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie, Katedra Filologii Litewskiej; 
Litwa
Doctoral student – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Lithuanian Philol-
ogy; Lithuania
Cechanovičius,  Artūras
Vilniaus universiteto absolventas, magistras; Lietuva
Mgr – Uniwersytet Wileński; Litwa
MA – Vilnius University; Lithuania
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Chwastyk-Kowalczyk,  Jolanta 
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose profesorė, Bibliotekininkystės ir žurnalistikos instituto di-
rektoriaus pavaduotoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė; Lenkija
Prof., dr hab. – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zastępca Dyrektora Instytutu Bibliote-
koznawstwa i Dziennikarstwa; Polska
Prof., Dr. Habil. – Jan Kochanovski University in Kielce; Assist. Director – Institute of Librarianship 
and Journalism; Poland
Cibulskienė,  Jurga 
Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbos didaktikos katedros vedėja, docentė, 
humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva
Doc., dr nauk humanistycznych – Litewski Uniwersytet Edukologii, Wydział Filologiczny, kierownik 
Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego; Litwa
Assoc. Prof., Dr. – Lithuanian University of Educational Sciences, Faculty of Philology, Head of Depart-
ment of English Didactics; Lithuania
Grigait is ,  Mindaugas
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros doktorantas; Lietuva
Doktorant – Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie, Katedra Filologii Litewskiej; 
Litwa
Doctoral student – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Lithuanian Philol-
ogy; Lithuania
Juzelėnienė,  Saulė
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros docentė, humanitarinių 
mokslų daktarė; Lietuva
Doc., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie, Katedra 
Filologii Litewskiej; Litwa
Assoc. Prof., Dr. – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Lithuanian Philol-
ogy; Lithuania
Kruglashov,  Anatol iy
Černivcy’ų nacionalinio J. Fedkovičiaus universiteto Politologijos ir valstybinio valdymo katedros 
vedėjas, profesorius, politikos mokslų daktaras; Ukraina; Europos humanitarinio universiteto magistrų 
programos „Europos tyrimai“ vadovas; Lietuva
Prof., dr nauk politycznych – Czernowicki Narodowy Uniwersytet im. J. Fiedźkowicza, kierownik 
Katedry Politologii i Administracji Państwowej; Ukraina; Europejski Uniwersytet Humanistyczny, 
kierownik programu studiów magisterskich „Badania europejskie”; Litwa
Prof., Dr. – Yuriy Fedkovich Chernivitsi National University, Head of Department of Political Science 
and Governmental Management; Ukraine; European Humanities University, Supervisor of “European 
Investigations” MA; Lithuania
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Krūminienė,  Jadvyga
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Tarptautinių ryšių prodekanė, Germanų filologijos 
katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva
Prof., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie, Katedra 
Filologii Germańskiej, Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą; Litwa
Prof., Dr. – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Vice-Dean for International Relations, 
Department of Germanic Philology; Lithuania
Korycka,  Anna
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Lenkų filologijos instituto doktorantė (lingvistikos kryptis); 
Lenkija
Doktorantka (w zakresie językoznawstwa) –  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut 
Filologii Polskiej; Polska 
Doctoral student – Jan Kochanowski University in Kielce, Institute of Polish Studies; Poland
Kovtun,  Natal ia  Vadimovna
Sibiro valstybinio universiteto Filologijos ir kalbinės komunikacijos instituto Rusų ir visuotinės literatūros 
katedros vedėja, profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė; Rusija 
Prof. dr hab. – Syberyjski Uniwersytet Federalny, Instytut Filologii i Komunikacji Językowej, kierownik 
Katedry Literatury Rosyjskiej i Obcej; Rosja 
Prof., Dr. Habil. – Siberian Federal University, Philology and Language Communication Institute, Head 
of Department of Russian and Foreign Literature; Russia
Larina,  Tatiana Viktorovna
Rusijos Tautų draugystės universiteto, Maskvos valstybinio lingvistikos universiteto profesorė, habilituota 
humanitarinių mokslų daktarė; Rusija
Prof. dr hab. – Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Rosji, Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwi-
styczny; Rosja
Prof., Dr. Habil. – Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow State Linguistic University; Russia
Lassan,  Eleonora Rufimovna
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos katedros profesorė; Vilniaus universiteto 
Kauno humanitarinio fakulteto Sociokultūrinių tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja; habilituota 
humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva
Prof. dr hab. – Uniwersytet Wileński, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Rosyjskiej; starszy 
pracownik naukowy w Centrum Badań Socjokulturowych Uniwersytetu Wileńskiego – Wydział Hu-
manistyczny w Kownie; Litwa
Prof., Dr. Habil. – Vilnius University, Faculty of Philology, Department of Russian Philology; Senior 
Researcher – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Sociocultural Research Centre; Lithuania
Łuczyński ,  Michał
Jogailaičių universiteto Krokuvoje, Filologijos fakulteto Bendrosios ir indoeuropiečių kalbotyros katedros 
doktorantas, lenkų filologijos magistras; Lenkija
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Mgr filologii polskiej, doktorant  – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Katedra Języko-
znawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego; Polska
Doctoral student, MA in Polish Philology – Jogaila University in Krakow, Faculty of Philology, Depart-
ment of General and Indo-European Linguistics; Poland
Majka,  Wojciech
Krokuvos pedagoginio universiteto Šiuolaikinių kalbų instituto adjunktas, humanitarinių mokslų dak-
taras; Lenkija
Adiunkt, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Neofilologii; Polska
Adjunct Prof., Dr. – Pedagogical University of Krakow, Institute of Modern Languages; Poland
Mazurkiewicz,  Michał
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose adjunktas, humanitarinių mokslų daktaras; Lenkija
Adiunkt, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Polska
Adjunct Prof., Dr. – Jan Kochanovski University in Kielce; Poland
Ozyumenko,  Vladimir Ivanovich
Rusijos Tautų draugystės universiteto docentas, humanitarinių mokslų daktaras; Rusija
Doc., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Rosji; Rosja
Assoc. Prof., Dr. – Peoples’ Friendship University of Russia; Russia
Piasta,  Ewa Anna 
Jano Kochanovskio universiteto Neofilologijos centro adjunktė, humanitarinių mokslų daktarė; Lenkija
Adiunkt, dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Samodzielny 
Zakład Neofilologii; Polska
Adjunct Prof., Dr. – Jan Kochanovski University in Kielce, Centre of Neophilology; Poland
Ragaišienė,  Vil i ja
Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro mokslo darbuotoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
Programų skyriaus vadovė, humanitarinių mokslų daktarė; Lietuva
Dr nauk  humanistycznych – pracownik naukowy w Zakładzie Leksikografii Instytutu Języka Litewskiego, 
kierownik Działu Programów w Państwowej komisji Języka Litewskiego; Litwa
Research Fellow, Dr. – Institute of the Lithuanian Language, Centre for Lexicography; Head of Pro-
gramme Department – Lithuanian State Language Commission; Lithuania
Seredžiūtė,  Viktorija
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros absolventė, lietuvių 
literatūros magistrė; Lietuva
Mgr – Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie, Katedra Filologii Litewskiej; Litwa
MA in Lithuanian Literature – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Lithu-
anian Philology; Lithuania
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Sériot ,  Patrick
Lozanos universiteto Menų fakulteto Slavų kalbų katedros profesorius, habilituotas humanitarinių 
mokslų daktaras; Šveicarija
Prof. dr hab. – Uniwersytet w Lozannie, Wydział Sztuki, Katedra Języków Słowiańskich; Szwajcaria
Prof., Dr. Habil. – Lausanne University, Faculty of Arts, Department of Slavonic Languages; Switzerland
Sinelnikova,  Lara Nikolaevna
Lugansko Taraso Ševčenkos nacionalinio universiteto profesorė, habilituota humanitarinių mokslų 
daktarė; Ukraina
Prof. dr hab. – Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki; Ukraina
Prof., Dr. Habil. – Luhansk Taras Shevchenko National University; Ukraine
Sviderskienė,  Dalia
Lietuvių kalbos institutoVardyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja; Lietuva
Młodszy pracownik naukowy – Zakład Onomastyki, Instytut Języka Litewskiego; Litwa
Junior Researcher – Institute of the Lithuanian Language, Department of Onomastics; Lithuania
Szajewski ,  Jacek
Jano Kochanovskio universiteto Kielcuose Užsienio kalbų instituto lektorius, magistras; Lenkija
Wykładowca, mgr – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Międzywydziałowe Studium 
Języków Obcych; Polska
Lecturer, MA – Jan Kochanowski University in Kielce, Department of Foreign Languages; Poland
Š a r k a u s k i e n ė ,  S k i r m a n t ė
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros docentė, humanitarinių 
mokslų daktarė; Lietuva
Doc., dr nauk humanistycznych – Uniwersytet Wileński – Wydział Humanistyczny w Kownie, Katedra 
Filologii Litewskiej; Litwa
Assoc. Prof., Dr. – Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities, Department of Lithuanian Philol-
ogy; Lithuania
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